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RESUMEN 
El ruido se presenta actualmente como un contaminante de alta importancia dado 
su alto potencial de perturbación y afectación a la salud de las personas, así como 
de los pacientes que se encuentran en proceso de recuperación. De esta manera 
en el presente proyecto se planteó realizar la evaluación de niveles de presión 
sonora en zonas aledañas a tres centros médicos (Hospital Universitario Barrios 
Unidos, Fundación Hospital Infantil Universitario de San José y CAPS de Chapinero) 
ubicados en la localidad de Barrios Unidos, con el objetivo de determinar el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles de ruido ambiental establecidos 
en la normatividad vigente. La metodología desarrollada es la planteada en la 
Resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, bajo estos lineamientos se definió un punto crítico y se realizaron las 
mediciones con un sonómetro Tipo 1, de manera simultánea se efectuó una 
caracterización y georreferenciación de la zona de estudio, construyendo isófonas 
en mapas de ruido realizados con el software SoundPlan. Los resultados obtenidos 
en los puntos de interés de cada centro médico demuestran que se sobrepasan los 
límites máximos permisibles de ruido ambiental, y este fenómeno se correlaciona 
principalmente por el tráfico vehicular y las actividades comerciales formales e 
informales. Además, se puede evidenciar que no cumple con lo establecido en el 
POT vigente en cada una de las UPZ en las que se ubican los Hospitales, ya que 
se ha permitido este tipo de actividades, lo cual propicia un crecimiento 
desordenado en la zona. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
“El ruido se entiende como cualquier sonido no deseado o potencialmente dañino, 
que es generado por las actividades humanas y que deteriora la calidad de vida de 
las personas” (Murphy & Rice, 2009). Este fenómeno acústico produce diferentes 
afecciones al ser humano causando molestia, pérdida de calidad del sueño, dolor 
de cabeza, estrés, insomnio, hipertensión, discapacidad auditiva, etc., además de 
problemas en la comunicación verbal, por lo que se considera como un 
contaminante. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la 
contaminación auditiva como el tercer problema ambiental de mayor relevancia en 
el mundo (OMS, 1999; Stassen, 2008; Arana, 1998; Evans, 2001). 
La ciudad de Bogotá D.C tiene una tendencia de contaminación por ruido similar a 
la exhibida en la mayoría de ciudades del mundo, tal que las fuentes móviles (tráfico 
rodado, tráfico aéreo, maquinarias no fijas con motores de combustión y similares) 
aporta el 60% de la contaminación auditiva, y el 40% restante corresponde a las 
fuentes fijas (establecimientos de comercio, grandes industrias, labores de 
construcción) (Directiva Europea, 2009; Secretaria Distrital de Ambiente, 2009). 
Durante los últimos años en la ciudad se han encontrado problemas de 
contaminación por ruido (Pacheco, Franco, & Behrentz, 2009) y los indicadores 
muestran que las localidades de Kennedy, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos 
son las más afectadas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014). En la localidad de Barrios 
Unidos ubicada al noroccidente de la ciudad, se presenta el mayor número de 
quejas por contaminación de ruido, y en un estudio realizado por la Universidad 
Militar Nueva Granada (Alcaldía Local de Barrios Unidos ,2017) se pudo identificar 
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que en el periodo diurno y nocturno, se encuentran niveles de ruido en el rango de 
75 dB a 80 dB, ligados a la alta influencia de actividades tales como; funcionamiento 
de talleres automotriz, establecimientos comerciales y diferentes tipos de ventas 
ambulantes, rutas que atraviesan el espacio aéreo de esta misma, y tráfico 
automotor. 
En la localidad de Barrios Unidos se hallan ubicados siete Unidades de Atención 
Primaria (UPA), un Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) y dos Hospitales, 
(Secretaría Distrital De Planeación, 2011; Alcaldía Local Barrios Unidos, 2017), y 
para ellos las directivas en la norma nacional de ruido expresa que, en las zonas de 
ubicación de este tipo de unidades, se deben considerar como  sectores de 
tranquilidad y silencio, y se tiene que garantizar su buen ejercicio, ya que en ellos 
se presenta afectación en la salud de los pacientes agudizando los fenómenos que 
genera el ruido, y produciendo trastornos en los procesos de recuperación 
(Acevedo, G., 2011, Secretaria Distrital de Ambiente; Committee on Environmental 
Health, 1997). Es así que en esta investigación se plantea la resolución de la 
siguiente pregunta: ¿En las zonas aledañas al Hospital Universitario Barrios Unidos, 
a la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José ubicados en la UPZ doce 
de octubre, y al CAMI de Chapinero ubicado en la UPZ los alcázares de la localidad 
de Barrios Unidos de Bogotá se están cumpliendo los niveles de ruido ambiental 
establecidos en la Resolución 627 del 2006?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Debido a los efectos a corto, mediano y largo plazo que tiene sobre la salud humana, 
el ruido se ha convertido actualmente en un problema con alta atención a nivel 
mundial, una de las principales causas de este contaminante viene dada como 
consecuencia de la continua urbanización y el constante crecimiento del sector del 
transporte (Eriksson; Nilsson & Pershagen, 2013). Los Hospitales que vienen 
definidos como “…estructuras físicas y funcionales que posibilitan el desarrollo de 
una atención primaria de salud coordinada, integral, permanente y continua en sus 
componentes de promoción, prevención y recuperación” (Ministerio de Salud, 1994; 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003), donde se brinda asistencia a los individuos 
con el fin de ofrecer solución a problemas de salud y dar bienestar físico y mental 
(Salud capital, 2014). Dada a esta función específica la normatividad internacional 
y colombiana consideran las zonas en donde están localizados los hospitales como 
zonas de mayor cuidado con respecto a las afectaciones por contaminación de 
ruido, ya que produce retardos en los procesos de recuperación e incluso llega a 
agudizar los problemas de salud (Fernández, 2011). 
En el presente estudio se pretende definir el cumplimiento de los estándares 
máximos permisibles de ruido ambiental, establecidos en la resolución 627 del 2006 
del MAVDT, en zonas aledañas a tres centros de servicio médico ubicados en las 
UPZ doce de octubre y los alcázares de la localidad de Barrios Unidos, determinar 
las causas y posibles fuentes de ruido y sus áreas de influencia, y así establecer 
acciones y alternativas que puedan mitigar el alto nivel de ruido. Se desea también 
contrastar y correlacionar el POT declarado para Bogotá, específicamente hacia la 
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localidad de Barrios Unidos, con el crecimiento urbano y los niveles de 
contaminación acústica, con el fin último de recomendar acciones que permitan 
reducir y/o prevenir los impactos sobre la salud de la población hospitalaria. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en las zonas aledañas al 
Hospital Universitario Barrios Unidos, Fundación Hospital Infantil Universitario de 
San José ubicados en la UPZ Doce de Octubre y el CAPS de Chapinero ubicado en 
la UPZ los Alcázares localidad de barrios unidos de Bogotá. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Establecer una evaluación ambiental y valoración de los niveles de ruido en las 
zonas de estudio mediante la modelación de distribución de presión sonora con 
el programa Sound Plan y el programa Arcgis. 
- Determinar el cumplimiento de los estándares máximos permisibles de presión 
sonora (Ruido Ambiental) en las zonas aledañas al Hospital Universitario Barrios 
Unidos, Fundación Hospital Infantil Universitario de San José y el CAPS de 
Chapinero de acuerdo con la resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
4.1.1 SONIDO 
El sonido se puede definir como; la consecuencia de distinguir auditivamente 
transiciones oscilantes de diferentes medios físicos, habitualmente a través del aire 
y estas se propagan en formas de ondas (Rodríguez, 1998), también se puede 
definir como la sensación que se produce en el oído debido a las variaciones rápidas 
de presión en el aire, y son causales de estímulos que generan impulsos en el 
cerebro en diferentes límites, estas diferenciaciones logran ser distinguidas por el 
oído humano (Fernández, 1999; Rocamora, 2006). 
4.1.2 PROPIEDADES DEL SONIDO 
Dado el comportamiento ondulatorio del sonido, este fenómeno se define a través 
de sus propiedades manifiestas de una onda:  
- Amplitud: valor más alto que logra alcanzar una oscilación en un ciclo de la onda 
de sonido, igualmente se puede decir que es la máxima separación de la onda 
o vibración desde su punto de equilibrio, (Figura 1) se mide en unidades de 
longitud como el metro (m) (Cabrera, 2010; Krasil'nikov & Krylov, 1984). 
Figura 1. Amplitud de onda 
 
Fuente: http://tatiana-fisica.blogspot.com.co/2011/11/optica-y-sonido.html 
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- Intensidad: Es una propiedad que permite identificar un sonido como fuerte o 
débil y está relacionada con la energía que transporta la onda (potencia acústica; 
volumen), ver Figura 2. La intensidad del sonido tiene una relación con la 
amplitud de la onda, siendo directamente proporcional su correspondencia a 
mayor amplitud, mayor intensidad (Educarchile, 2013; Merino, 2008). 
Figura 2. Intensidad de onda 
 
Fuente: https://oscrove.wordpress.com/teoria-musical/el-sonido/las-cualidades-del-sonido/ 
 
- Periodo (T): se define como el tiempo que transcurre entre una perturbación y la 
siguiente, o el tiempo que tarda la partícula vibrante en realizar una oscilación 
completa. Se mide en segundos (s) El periodo de los sonidos que el ser humano 
puede identificar varía entre los 0,05 ms (sonidos muy agudos) y los 50 ms 
(sonidos muy graves) (Cabrera, 2010; Merino, 2008). 
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Figura 3. Periodo de una onda 
 
Fuente: http://www.fotonostra.com/digital/frecuenciaudio.htm 
 
- Frecuencia: Se define como el total de repeticiones por segundo de una onda 
de sonido en un lapso de tiempo, y su unidad de medición es el Herzio (Hz). 
Concuerda con el número de oscilaciones por segundo que ejecuta un punto al 
ser alcanzado por las ondas. El sistema de audición del ser humano no puede 
percibir señales con frecuencias menores a los 20 Hz o mayores a los 20000 
Hz (Cabrera, 2010). 
Figura 4. Frecuencia de onda 
 
Fuente: http://javiercucaitamoreno.blogspot.com.co/2016/03/la-onda-y-sus-magnitudes.html 
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4.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO  
- Timbre: Cualidad que permite reconocer las diferencias de los tipos de sonido 
con distintos puntos de origen y que son formados en un mismo momento de 
tiempo, tiene una relación de diferenciación principalmente descriptible, 
dependiente con la altura, intensidad y duración. En la Figura 5, se observa tipos 
de timbres realizados por diferentes fuentes (Educarchile, 2013; Merino, 2008). 
Figura 5. Tipos de timbre 
 
Fuente: http://javi29clases.blogspot.com.co/2014/03/que-es-el-sonido-caracteristicas.html 
 
- Tono: Esta característica da a conocer la diferencia que existe entre los sonidos 
graves de los agudos, diferenciando a los agudos que son procedentes por focos 
que generan una vibración cuando existe una frecuencia elevada y por lo 
contrario los graves vibran a frecuencias bajas. “Entre mayor número de veces 
oscila la onda por segundo decimos que tiene una frecuencia mayor, y entre 
mayor sea la frecuencia más aguda será el tono que percibimos”. Como se 
puede observar en la Figura 6, cuando se refiere a tono alto es un tono agudo y 
la referencia a un tono bajo es un tono grave (Educarchile, 2013; Soto, Vega, 
Ortega, & Chavez, 2003). 
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Figura 6. Tipos de tonos 
 
Fuente: https://videoarterias.wordpress.com/2008/06/03/que-es-la-altura-tono-de-un-sonido/ 
 
4.1.4 RUIDO   
El ruido se puede identificar como un sonido transferido por ondas y que se 
caracteriza por ser desagradable y molesto para el receptor, dicho fenómeno es 
latentemente nocivo para la salud auditiva del hombre. A diferencia del sonido, 
por presentar altas frecuencias; superiores a 1000 Hz e intensidades también 
altas que varían entre de 85 dB y 90 dB no son adquiridas positivamente por el 
oído y son transmitidas al cerebro generando malestar y respuestas de 
repulsión, desagrado y molestia a tal punto que el ruido es considerado nocivo 
para la salud y está catalogado como principal causa de la contaminación 
auditiva (IDEAM, 2006). 
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4.1.5 TIPOS DE RUIDO  
De acuerdo con las propiedades y características del sonido el ruido se clasifica 
de diversas maneras, una de esas clasificaciones está dada por la intensidad y 
periodo:  
 RUIDO CONTINUO  
El nivel de presión sonora se encuentra invariable durante un tiempo 
determinado, donde la fuente opera sin interrupciones y las variaciones 
no superan los 5 dB. 
 RUIDO FLUCTUANTE 
Se identifica por variaciones considerables en el nivel de presión sonora 
durante un periodo con intervalos de corto tiempo, presenta diferencias 
mayores a 5 dB 
 RUIDO INTERMITENTE  
En este tipo de ruido el nivel de presión sonora disminuye drásticamente 
hasta el nivel ambiental varias veces durante un determinado periodo.  
 RUIDO DE IMPACTO 
Está dado por un aumento brusco del sonido en un tiempo inferior a 35 
milisegundos (ms) y una duración total de menos de 500 milisegundos 
(ms). 
Otro tipo de clasificación que también depende de la frecuencia (Corzo, 2009; 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2007; IDEAM, 2006), permite 
clasificar el ruido en:  
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 RUIDO BLANCO 
Se caracteriza porque sus frecuencias poseen igual amplitud; a lo largo 
del espectro de frecuencias se generan ondas con un mismo nivel de 
energía. 
 RUIDO ROSA 
Este tipo de ruido es generado por señales de frecuencias no uniformes. 
Existe otro tipo de clasificación que se da de acuerdo con el propósito u objetivo de 
estudio y correlacionado con el ruido y sus efectos a nivel ambiental, de esta manera 
se puede hablar de emisión de ruido y ruido ambiental:    
 EMISIÓN DE RUIDO  
“Es la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, 
trasciende al medio ambiente o al espacio público” (MAVDT, 2006). El 
propósito de la medición de emisión de ruido es verificar los niveles de 
presión sonora emitidos de fuentes específicas y comparar estos con 
relación a los niveles permisibles en cada sector de acuerdo con la 
normatividad.  
 RUIDO AMBIENTAL 
Su definición es relacionada al sonido exterior que es formado por las 
actividades humanas, por la emisión de los medios de transporte (tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo) y también por actividades industriales. El 
propósito de la medición del ruido ambiental es en principio establecer los 
niveles de presión sonora para verificar el cumplimiento normativo y por 
cada sector, y de esta manera si es necesario definir planes de gestión 
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que involucran mitigación y o control y así mantener niveles de ruido 
dentro de parámetros especificados para una buena calidad del aire y 
resguardar la salud de la población que se encuentra expuesta (MAVDT, 
2006). 
4.1.6 ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
El ordenamiento territorial se constituye como un mecanismo base para las 
entidades, en asuntos de planificación y gestión, por medio de un proceso de 
construcción colectiva que avanza de forma flexible, progresiva y gradual, en busca 
de una apropiada organización político administrativa de cierto espacio en el 
territorio, facilitando el desarrollo institucional (Congreso de Colombia, 2011). 
4.1.7 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
Es la herramienta a través de la cual se regula y administra normativamente el 
desarrollo de territorio municipal en un periodo de largo plazo, a través de acciones 
y políticas con el fin de transformar y ocupar el espacio, físico urbano y rural 
(MAVDT, 2004). 
4.1.8 VARIABLES METEOROLÓGICAS 
 Temperatura: La temperatura es una medida de la energía cinética 
media de las moléculas en un objeto o sistema, se puede medir con un 
termómetro o un calorímetro. Es un medio para determinar la energía 
contenida dentro del sistema. 
 Viento: El movimiento del aire de una zona a otra. Hay varias causas que 
pueden causar el viento, pero por lo general se origina cuando entre dos 
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puntos o más existe una determinada presión o temperatura y se genera 
una diferencia. 
 Humedad: Hace referencia a la total de vapor de agua que existe en el 
aire. No obstante, el total de vapor de agua que puede tener el aire 
depende de la presión y temperatura del aire. 
 Precipitación: Viene definido como cualquier forma de hidrometeoro que 
baja de la atmósfera y se acentúa en la superficie de la tierra (Jiménez, 
Lozano & Benadero, 2004). 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
4.2.1 FENÓMENO DE LA AUDICIÓN  
La audición es uno de los principales sentidos para la comunicación, este fenómeno 
es involuntario y espontaneo y ocurre cuando existe ruido. La audición se da en el 
ser humano a través del órgano del oído (Figura 7), el cual de acuerdo con su 
funcionalidad y estructura se puede dividir en tres partes: 
Figura 7. El oído 
 
Fuente: http://www.drwilliam.cl/Fonoaudiolog%C3%ADa/ 
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 Oído externo: Principalmente está constituido por la oreja o también se 
encuentra en algunos libros como aurícula, el conducto auditivo externo y el 
tímpano. El conducto es una cavidad cilíndrica con unas medidas de 2.5 cm 
a 3.0 cm y un diámetro de 7 mm aproximadamente. La primera función es 
transportar vibraciones hasta el tímpano, la segunda es resguardar contra 
organismos extraños y por última controla la humedad y temperatura que 
rodea al tímpano.  
 Oído medio: La principal función del oído medio se caracteriza porque 
transfiere los movimientos vibratorios del tímpano hasta el oído interno. Está 
conformado por una cavidad llena de aire, en la que se hallan tres huesecillos 
que se encuentran unidos articuladamente y son llamados martillo, yunque y 
estribo, estos finalmente terminan conectados con la ventana oval. Los 
huesecillos denominados osículos se encuentran fijamente conectados por 
ligamentos, donde transmiten las vibraciones que actúan sobre el tímpano 
mediante un sistema de palancas hacia la ventana oval. La vibración que se 
genera en el tímpano es dada como respuesta a livianos cambios de presión 
del aire, y la ventana oval tiene que moverse en contra del fluido del oído 
interno, siendo necesario que se despliegue mayor presión. 
Otra función que tiene el oído medio es proteger al oído interno de sonidos 
demasiado intensos, y para esto se tiene un órgano llamado trompa de Eustaquio, 
su función es intervenir las presiones dentro del oído medio para que no se generen 
cambios violentos. 
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 Oído interno: En él se encuentran la ventana oval, la cóclea, el nervio auditivo 
y la ventana redonda. La cóclea se encuentra dividida por el conducto 
vestibular que es su canal superior, empieza en la ventana oval y se conecta 
con el canal inferior, el conducto timpánico y en la punta se encuentra la 
helicotrema. También se puede observar la ventana redonda que en este 
realiza una expansión para acomodar el líquido desplazado por el estribo 
contra la ventana oval (Barrett, Barman, & Brooks, 1988; Soto, Vega, Ortega, 
& Chavez, 2003; Gulick, 1971; Tresguerres, 2005;Gil-Loyzada, 2005). “El 
conducto coclear está limitado por la membrana basilar, y se piensa que ella 
se desplaza diferencialmente en causa de la frecuencia del sonido. Dentro 
del conducto coclear se encuentran las estructuras especializadas, nervios y 
tejido de apoyo sensoriales, para transducir las vibraciones en impulsos 
nerviosos. En conjunto integran una estructura receptora llamado el órgano 
de Corti, que contiene columnas de células pilosas especializadas ordenadas 
en dos agrupamientos: células pilosas internas y células pilosas externas, las 
fibras nerviosas de las células pilosas del órgano de Corti se originan a todo 
lo largo de la membrana basilar y constituyen el nervio auditivo” (Schiffman, 
2004). 
4.2.2 EFECTOS DEL RUIDO EN LA SALUD 
Algunos organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Comunidad Económica Europea (CEE), han catalogado de carácter unánime e 
importante que el ruido afecta de manera indirecta a la salud de las personas, 
produciendo alteraciones de bienestar físico, social y psicológico. De acuerdo con 
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algunos estudios de acústica en los que se ha correlacionado la sostenibilidad 
ambiental (Ajuntament de Picanya, 2010; Berglund & Lindvall, 1999; Cluydts, 2010), 
se ha establecido que se producen varios efectos debido a la exposición constante 
al ruido, el primero es en la audición, y se ve reflejado en lo que corresponde a la 
comprensión del habla afectando directamente la comunicación verbal; el segundo 
es el efecto que tiene sobre el sueño siendo importante para generar un 
funcionamiento fisiológico y mental adecuado; el tercero es dolor, se produce 
cuando el tejido de la membrana timpánica resulta dilatado por una exposición alta 
de ruido (Carrillo, 1996) y por último, la OMS ha establecido que la población que 
está expuesta a niveles altos de ruido puede sufrir de estrés, cansancio físico y 
mental, y algunos procesos biológicos, como el cambio de la presión arterial 
(European Enviroment Agency, 2010).  
Otras alteraciones de mayor preocupación o importancia se pueden presentar en 
pacientes en estado de recuperación o de tránsito en hospitales, produciendo en 
ellos: estrés, incapacidad para localizar sonidos, insomnio, arritmias cardiacas, 
fatiga, estado de ánimo depresivo, estos efectos se ven a corto, medio o largo plazo 
(Escuela Nacional de Medicina del Trabajo Instituto de Salud, 2010), lo cual genera 
trastornos y retrasos en el proceso de recuperación. Para las mamas que se 
encuentran en proceso de parto, el ruido es un agente contaminante de alto riesgo, 
ya que si se encuentra expuesta a un constante ruido, puede producir el retardo en 
el crecimiento intrauterino y prematuridad en los bebes, (Observatorio de salud y 
medio ambiente de Andalucía, 2010; Secretaria Distrital de Ambiente, 2009; 
Committee on Environmental Health, 1997).   
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4.2.3 ACCIONES PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL RUIDO 
La mitigación o disminución del exceso de ruido en el medio ambiente es 
necesariamente una responsabilidad legal de las empresas, hospitales o 
establecimientos, ya que se genera un problema ambiental que afecta a la población 
creando un interés social principalmente a las personas afectadas directamente. 
Entre más seguro y sano sea el ambiente donde se convive, menos probabilidades 
existirán de crecimiento de enfermedades producidas debido a la contaminación por 
ruido, y por tanto se reducirán efectos generados. Algunas medidas que se pueden 
tomar para llevar un control adecuado sobre el ruido ambiental son: reducción en la 
fuente, interrupción en la vía de transmisión y protección del receptor (Gómez & 
Cuenca, 2011; Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2005).  
El control y disminución de ruido ambiental para establecimientos industriales, 
comerciales, de servicio público y en general toda edificación, ha generado un tipo 
de construcción con una forma que permita un aislamiento acústico eficiente, 
mediante el uso de materiales aislantes (como por ejemplo la madera balsa ya que 
por su porosidad puede absorber las ondas sonoras), para que el ruido generado 
en su interior, no trascienda al exterior y así no rebasen los niveles permitidos en la 
normatividad (Gómez & Cuenca, 2011). Algunos mecanismos de control, que se 
puede implementar alrededor de focos de contaminación como un aeropuerto han 
sido estudiados y han probado la disminución del efecto del ruido pueden ser la 
creación de pantallas acústicas o también las bermas construidas con tierra para 
disminuir el ruido generado por el tráfico vial (Universidad de Medellin, Politécnico 
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Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Antioquia, 2008; Maya, Correa, & Gómez, 
2010). 
 
4.3 MARCO GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO 
La ciudad de Bogotá D.C está situada sobre el altiplano cundiboyacense (Cordillera 
Oriental de los Andes) a una altitud de unos 2.630 msnm., con un área urbana de 
41.388 ha, y cuenta con una población a 2015 de 7.878.783 habitantes 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015). Bogotá se encuentra divida en 20 
localidades, y una de ellas es la localidad de Barrios Unidos (No 12), ubicada en el 
noroccidente de la ciudad, sus límites son; al occidente, con la avenida carrera 68, 
separándola de la localidad de Engativá; al sur con la calle 63, separándola de la 
localidad de Teusaquillo; al norte con la calle 100, separándola de la localidad Suba 
y por ultimo al oriente con la avenida Caracas, separándola de la localidad de 
Chapinero. La localidad de Barrios Unidos se caracteriza por tener una extensión 
de 1.190 hectáreas (ha), siendo la quinta localidad con menor extensión del distrito, 
en ella 138 ha están clasificadas como suelo protegido, y no posee dentro de sus 
límites suelo rural, y a su vez está dividida administrativamente en cuatro Unidades 
de Planeación Zonal (UPZ); Andes, Doce de Octubre, Alcázares y Parque El Salitre, 
Ver Figura 8, dentro de las cuales hay un total de 98 barrios con una superficie de 
966 hectáreas.  
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Figura 8. Localidad Barrios Unidos 
 
Fuente: Autora, 2018 
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La UPZ de Los Andes se encuentra ubicada en el norte de la localidad, posee 25 
barrios, 46.625 habitantes, y está clasificada por planeación distrital como uso de  
suelo de zona residencial cualificado, la UPZ Doce de Octubre se localiza en la zona 
centro occidental, posee 29 barrios, 98.583  habitantes y se clasifica con uso de 
suelo como residencial consolidado, la UPZ Los Alcázares se localiza al suroriente, 
posee 43 barrios, 82.086 habitantes y es clasificada con uso de suelo como 
residencial consolidado predominantemente. Los parques más representativos de 
la localidad y de la ciudad se encuentran en la UPZ Parque Salitre (224 ha) 
localizada al suroccidente, (Secretaría Distrital De Planeación, 2009). 
En la localidad de Barrios Unidos existen 13 equipamientos de salud que 
corresponden a: 3 Centros de Atención Ambulatoria (CAA), 1 Centro de Atención 
Prioritaria en Salud (CAPS), 2 hospitales, y 7 Unidades Primarias de Atención 
(UPA). Las actividades desarrolladas en los CAA incluyen servicios médico general, 
médico familiar, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, ortopedia en horarios 
específicos entre 7:00 a.m. a 9:00 p.m., con actividades similares a los UPA, con la 
diferencia de (infraestructura física y atención por citas), mientras que en los CAMI 
se brinda un servicio de consulta externa, urgencias 24 horas, hospitalización, 
medicina interna con un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y en los 
Hospitales dentro de las actividades se incluyen hospitalización, urgencias 24 horas, 
atención de citas generales, procesos de recuperación de los pacientes (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2014). 
El comportamiento normal de las diferentes variables meteorológicas importantes a 
resaltar dentro del área de influencia de la localidad, así como el de la ciudad son:  
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Clima y Temperatura: El clima representativo de la localidad “es frío, subhúmedo, 
donde se puede observar una tendencia a la sequía; su temperatura media anual 
es de 13,7 ºC con una oscilación entre los 9 °C y 22 ºC”. La temperatura en los 
meses de diciembre, enero y marzo es alta, dando a que predominen días soleados. 
Durante abril y octubre las temperaturas promedio son bajas, pero sus variaciones 
menores (Secretaría Distrital De Planeación, 2009; Departamento Administrativo De 
Planeación Distrital, 2004).  
Precipitación: La localidad de Barrios Unidos posee rangos de precipitación de 793 
mm/año a 944 mm/año, similares a los encontrados para Bogotá que posee un 
promedio anual de 806.3 mm/año. Esto establece un sistema de lluvias bimodal, 
con dos periodos secos intercalados y dos lluviosos (Secretaría Distrital De 
Planeación, 2009; Departamento Administrativo De Planeación Distrital, 2004).  
Hidrografía: La localidad de Barrios Unidos es atravesada por el canal del río 
Salitre, en el límite del Norte de la localidad está ubicado el sistema canal del Norte 
(barrios Paraíso y San Martín de Porres), en el límite del Sur, se encuentra ubicado 
el canal de La Perseverancia; más adelante en la canal del río salitre recibe aguas 
de los canales de los ríos Nuevo y Rionegro (Secretaría Distrital De Planeación, 
2009). 
Dirección y velocidad predominante del viento: En la Localidad de Barrios 
Unidos, los vientos tienen un comportamiento que se caracteriza por ser ligeros en 
las mañanas y moderados en las tardes. En promedio, la dirección del viento 
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sobresaliente en las horas de la mañana es oriente - occidente, y sur – norte en las 
horas de la tarde. La velocidad del viento, en promedio está en un rango menor o 
igual a 1.5 m/s al año; en el mes de junio y hasta el mes de agosto hay una velocidad 
con valores superiores a 1.5 m/s e inferiores a 3.8 m/s. (IDEAM, 2005; Secretaría 
Distrital De Ambiente, 2009). 
 
4.4 MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
En Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Salud han desarrollado la normatividad relacionada con el amparo del medio 
ambiente y específicamente con la protección frente a la contaminación por ruido, 
en ella se establecen criterios específicos con el fin de verificar su cumplimiento 
para que las actividades antrópicas no impacten drásticamente en la salud del ser 
humano. En la Tabla 1, se presenta un resumen de la normatividad nacional 
aplicable para la contaminación por ruido. 
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Tabla 1. Normatividad Colombiana referente al ruido 
 
Fuente: IDEAM (2007-2010) 
 
Resolución 627 de 
2006
Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo Territorial
Limites permisibles para emision de ruido y 
ruido ambiental.
Decreto 948 de 1995
Ministerio de Medio 
Ambiente
Se estableció el reglamento de protección y 
control de la calidad del aire, en este se 
especifica la clasificación de los sectores 
para la restriccion del ruido.
Resolución 3185 de 
2000
Aeronáutica Civil
Se adopta un manual  de atenuación por 
ruido para el Aeropuerto Internacional el 
dorado.
Se desarrolló y estableció la norma nacional 
de emisión de ruido y ruido ambiental.
Ley 9 de 1979
Ministerio de Salud 
Pública
Resolución 8321 de 
1983
Ministerio de Salud 
Constitución política 
de Colombia 1991
Constitución política 
de Colombia
Ley 99 de 1993
Ministerio de Medio 
Ambiente
Ley 2811 de 1974
Ministerio de Medio 
Ambiente
Código Recursos Naturales Protección al 
Medio Ambiente. El código enuncia al ruido 
en el artículo 33.
El ministerio de salud se encuentra e la 
facultad de controlar las fuentes móviles que 
causan ruido, ademas reglamentar los 
niveles de ruido.
Expone las normas de protección y 
conservación de la audición de la salud y el 
bienestar por causales de emisiones de 
ruido.
En el capítulo 3, establece en los artículos 79 
y 80 que: Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano.
Tipo de regulación Entidad Resumen
Ley 23 de 1973 Congreso de Colombia
Establece que el ambiente es patrimonion 
común y que el manejo de los recursos 
naturales es de utilidad pública e interés 
social.
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Para la ciudad de Bogotá se acogió la resolución 0627 del 2006 del MAVDT; bajo 
esta se realizan los estudios respecto a ruido ambiental y emisión de ruido y además 
en ella se encuentran los valores estándar máximos permisibles en Colombia, Tabla 
2: 
Tabla 2. Estándares máximos permisibles de ruido ambiental en Colombia 
 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (2006) 
 
Se destaca de la anterior tabla que se han realizado divisiones por sectores y 
subsectores dependiendo de la actividad económica, siendo de especial cuidado 
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los sectores A (tranquilidad y silencio) y B (tranquilidad y ruido Moderado), en el que 
incluyen hospitales, bibliotecas, guarderías, hogares geriátricos, zonas 
residenciales para desarrollo habitacional exclusivo, así como espacios en donde 
se requiere niveles de concentración universidades y colegios. 
 
4.5 MARCO TECNOLÓGICO  
4.5.1 UNIDADES DE MEDICIÓN  
De acuerdo con la definición de ruido como un evento de presión en el medio 
ambiente y que es captado y transportado por el sistema auditivo, la unidad de 
medición del sonido se expresa en pascales, unidad de presión en el sistema 
internacional de unidades: 
Ecuación 1. Unidades equivalentes de Pascales 
1 𝑃𝑎 =  
𝑁
𝑚2
=
𝐽
𝑚3
=
𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠2
 
La presión sonora es percibida por el oído humano, en un rango de variación que 
se encuentra entre 20 μPa y 20 Pa, pero mayor a 20 Pa se considera nociva para 
la salud. En este rango se encuentra más de un millón de diferencia, lo que hace 
que sus mediciones sean inexactas, por lo que se creó una unidad que representa 
de mejor manera el fenómeno audible y que a la vez sirve para expresar mediciones 
del sonido de manera más exacta y este es el decibel ó decibelio (dB), este nombre 
se debe al científico Alexander Graham Bell. El decibel se define como el logaritmo 
de la razón entre dos intensidades o energías (Rocamora, 2006). Para realizar una 
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conversión de unidades de Pa a dB se utiliza la siguiente ecuación y así hallar el 
nivel de presión sonora:  
Ecuación 2. Expresión de los decibeles 
𝑁𝑃𝑆 (𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔
𝑃
𝑃𝑜
 
Po= 20 µNw/m2 = 20 µPa. (Presión) 
P= Presión sonora 
dB=Decibelios 
 
El intervalo de presiones sonoras que se encuentra en el campo del control del ruido 
es muy extenso que es más fácil utilizar el nivel de presión sonora, un conjunto que 
es proporcional al logaritmo de la presión sonora. Se utiliza una escala logarítmica 
de presiones denominada decibeles (dB), el decibel se define como el logaritmo 
común de la razón entre dos intensidades o energías (Universidad de granada, 
2009; Schiffman, 2004; Harris, 1991). 
Figura 9. Escala comparativa entre micropascales y decibelios 
 
Fuente:   http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf 
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Se puede observar en la Figura 9 que el umbral de audición empieza en 0 dB que 
equivalen a 20 µPa y que para el umbral del dolor son 140 dB que equivalen a 20 
Pa, este cambio de unidades se realiza para tener una mejor precisión al medir el 
sonido o el ruido (Universidad de granada, 2009; Schiffman, 2004). En la Figura 10 
se puede identificar como el sistema auditivo tiene una mayor sensibilidad entre los 
500 y los 3000 Hz (Universidad de Granada, 2009).  
Figura 10. Curva de audición 
 
Fuente:   http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf 
En distintas aplicaciones como el estudio del nivel de presión sonora, es 
fundamental saber cómo se distribuye la energía sonora entre las diferentes 
frecuencias. Dado que el espectro de las frecuencias audibles es muy amplio, se 
adoptó en dividirlo en conjuntos de frecuencias y estas son denominadas bandas. 
Las bandas más utilizadas son las bandas de octavas que se designan y conocen 
por su frecuencia central en Hz: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2.000, 4.000, 8.000 
y 16000 (Floría, 1999). 
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Figura 11. Bandas de octava 
 
Fuente:   https://es.slideshare.net/cjlozanop/conceptualizacin-ruido 
En la actualidad, los instrumentos que son utilizados para la medición del ruido se 
les incorporo una escala de compensación o ponderación, para alterar la 
sensibilidad del aparato respecto a la frecuencia, ya que estas tienen un 
comportamiento paralelo al del oído humano. Existen varios tipos de ponderación, 
las cuales se describen a continuación: 
- Ponderación A: Pretende simular la respuesta del oído a niveles de presión 
sonora bajos, y se acerca a la curva de audición de baja sensibilidad que se 
encuentra por debajo de 40 dB. 
- Ponderación B: Simula los niveles de presión sonora medios, y se acerca a la 
curva de audición de media sensibilidad se encuentra en el rango de 40 dB y 70 
dB. 
- Ponderación C: En esta ponderación está diseñada para simular la respuesta 
del oído a niveles de presión sonora alto, y se acerca a la curva de audición de 
alta sensibilidad se encuentra por encima de 70 dB. 
- Ponderación S: tiene una aplicación especial por ejemplo la medición del ruido 
generado por los aviones (Universidad de granada, 2009; ISO, 2003; Harris, 
1991). 
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Figura 12. Curvas de ponderación 
 
Fuente:   http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf 
 
Los niveles de presión sonora, se denominan de la siguiente forma: LA, cuando se 
ha medido en la curva de ponderación A, también se pueden realizar un análisis de 
los valores máximos (LAmáx) que emite el valor máximo que puede alcanzar el nivel 
de presión sonora y mínimos (LAmin) que pronuncia el valor mínimo de nivel de 
presión sonora durante el tiempo que se esté realizando el estudio. El nivel de 
presión sonora continuo equivalente (LAeq), es la cantidad de presión sonora, que 
se puede percibir por el oído humano en determinado tiempo, los niveles de presión 
sonora también deben tener una indicación de tiempo (LAeq T), Se identifica en que 
ponderación se está midiendo (A) y (T) para el tiempo (MAVDT, 2006) (ISO 1996-
2, 2009) y se calcula con la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3. Nivel de presión sonora equivalente 
LAeq (T) = 10 log(
1
𝑇
)∫(
𝑃
𝑃𝑜
)2𝑑𝑡 
Po = Presión de referencia y se toma como referencia 20 μPa. 
P= Presión sonora instantánea (Pa), es la que se está realizando la medición. 
T=Tiempo que dura la medición (tiempo acordado para la medición). 
 
Al estudiar el nivel de presión sonora durante un determinado periodo, se 
encuentran altas variaciones, se plantea fraccionar en rangos el NPS. Si los 
periodos de la medición son muy extensos se pueden dividir en índices 
estadísticos que son llamados niveles percentilicos (MAVDT, 2006). 
- Nivel L1: Significa el 1% del periodo de tiempo de la medición.  
- Nivel L10: Significa el 10% del periodo de tiempo de la medición. 
- Nivel L50: Significa el 50% del periodo de tiempo de la medición  
- Nivel L90: Significa el 90% del periodo de tiempo de la medición 
- Nivel LN: Significa el N% del periodo de tiempo de la medición  
 
4.5.2 SISTEMAS DE MEDICIÓN 
Existen diferentes tipos de instrumentos para medir el sonido, la característica 
común de todos es que consisten de un transductor (dispositivo que convierte la 
vibración en una señal óptica, mecánica o eléctrica, que es proporcional a un 
parámetro del sonido experimentado) normalmente llamado micrófono, una sección 
de análisis para que la señal eléctrica que llega se pueda ponderar y una unidad de 
visualización puede ser en pantalla digital. Los equipos más comunes de medición 
son: Dosímetro y sonómetro. 
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- Dosímetro: Es usado para medir el ruido al que está expuesto una persona 
en un lugar limitado, un ejemplo es el lugar de trabajo. Por medio de su 
medición se puede conocer el espectro de frecuencias, teniendo en cuenta 
dos variables importantes; el tiempo en el que la persona se encuentra 
expuesto y el nivel de presión sonora. Se obtiene lecturas del nivel sonoro 
continuo equivalente diario o en porcentajes de la exposición permitida 
legalmente que son ocho horas diarias; (Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito, 2007; Harris, 1991). 
- Sonómetro: instrumento de medición utilizado para mediciones de ruido 
ambiental y emisión de ruido, permite una lectura directa del nivel global de 
presión sonora (del que depende de la intensidad acústica y su percepción, 
la amplitud, y sonoridad). De acuerdo con la norma CEI 61672 de 2002 hay 
una clasificación de los sonómetros ligado a su grado de precisión:  
 Sonómetro Tipo 0: Se utilizan en laboratorios para obtener niveles de 
referencia, su precisión está en el rango de (-0.4 dB y 0.4 dB). 
 Sonómetro Tipo 1: Se pueden utilizar en el trabajo de campo con precisión 
que se encuentra entre (-0.7 dB y 0.7 dB). 
 Sonómetro Tipo 2: Su uso es para realizar mediciones generales en trabajo 
de campo (-1,0 dB y 1,0 dB). 
 Sonómetro Tipo 3: De los anteriores es el que menos tiene precisión, permite 
hacer mediciones aproximadas y su rango de precisión es (-1,5 dB y 1,5 dB) 
(Grupo de acústica, 2003). 
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En la resolución 0627 de 2006 del MAVDT se establece que los sonómetros usados 
en estudios de calidad del aire, deben ser tipo 1 o mínimo tipo 2, así los resultados 
que se obtienen de las mediciones pueden ser utilizados para generar bases de 
estudio, diagnostico, y concluir en decisiones y planes de acción para mitigación del 
ruido (MAVDT, 2006). 
4.5.3 MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE RUIDO  
Un mapa de ruido o isófona es la representación gráfica de los niveles de presión 
sonora evaluados en un espacio determinado, facilita la visualización de la 
distribución del ruido, y permite observar que puntos o sitios poseen mayor 
intensidad o menor intensidad de presión sonora. En la Resolución 627 de 2006 se 
establece que los resultados obtenidos de las mediciones se llevaran a mapas de 
ruido, para identificar zonas críticas, y así poder desarrollar planes de gestión 
preventivos.  (Plan de ordenamiento territorial; Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, 2015; Giménez, 2013; MAVDT, 2006). 
4.5.4 SOFTWARE SOUNDPLAN ESSENTIAL 
Es un software destinado para la simulación de ruido y contaminantes atmosféricos 
creado en Alemania, se caracteriza por ser un mecanismo donde se puede realizar 
modelos en 2D y 3D, en este software se pueden encontrar diferentes normas que 
complementan la modelación, algunas de ellas son: Alemania - RLS-90; Austria - 
ÖAL 23; Suiza - Método de EMPA; Scandinavia - Statens Planverk 48; Reino Unido 
- Calculation of Road traffic Noise (CORTN); Estados Unidos -Federal Highway 
Model (FHWA). 
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De acuerdo a un estudio realizado en Medellín (Téllez García, J; Vásquez Restrepo, 
J. F, 2013) la validación de los mapas de ruido respecto al software SoundPlan, y el 
cálculo de incertidumbre, se recomienda tomar la metodología planteada por Miguel 
Ausejo (Prieto, M.A, 2009), el cual propone que la incertidumbre asociada a un 
mapa de ruido tiene en cuenta los aportes por el proceso de medición y por el 
proceso de simulación. Mientras que en la “guide to the expression of uncertainty in 
measurement”, se definen las directrices para el cálculo de la incertidumbre, así 
como los lineamientos para su evaluación y expresión. 
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5. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
- Sonómetro Tipo 1- IEC 61672:2002, Marca: SVANTEK 977- Serial 36140, el 
cual posee calibración de fábrica (precisión de ± 1dB en el rango de 
frecuencia 20 Hz a 20 kHz), con analizador en tiempo real 1/1 ó 1/3 de octava, 
bajo rango de ponderación A, y operado en modo rápido, (con activación 
simultánea también en impulsivo y lento). Adaptado a un trípode con alcance 
de 4 metros y extensión para conexión de sonómetro amplificador-micrófono. 
 
- Micrófono SV 7052 (3,15 Hz÷ 20kHz con micrófono pre-polarizado 40AE), 
con una sensibilidad nominal de 35 mV/PA., y con realización de mediciones 
simultaneas de RMS, MTVV, Max, Peak, Peak-Peak, conectado a un IEPE 
preamplificador de micrófono con fuente de alimentación (SVANTEK Sp 
z.o.o., 2013). 
 
 
- Pistofono, IEC 60942 Clase 1 de mano de nivel de sonido, calibrador para 
micrófonos de ½ 1000 Hz, usado para medidores de nivel de sonido y equipo 
de medición de sonido. El calibrador Larson Davis CAL200, tiene un nivel de 
presión acústica de calibración 114,0 dB y 94,0 dB ± 0,2, presenta una 
distorsión armónica <2% (seleccionable por conmutador) a una frecuencia de 
1 kHz (Larsondavis, 2016).  
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- GPS, Marca: Garmin Etrex 20 - Serial 2DU232007, para georreferenciación 
de sitios de medición (Garmin Etrex (Garmin Ltd.)-Garmin International, Inc, 
2011). 
 
- Estación Meteorológica Davis pro; permite una medición precisa de 
diferentes condiciones ambientales como lo son: velocidad del viento, 
dirección del viento, precipitación, temperatura exterior, humedad exterior, 
(Davis Instruments, 2002).  
 
 
- Software SvanPc++; tiene como funciones el permitir la descarga de datos 
de medición del sonómetro a un PC, realización de cálculos básicos de 
Leq/RMS, resultados de medición en texto, manifestación en tabla y gráfico 
(Svantek, 2014). 
 
- Software SoundPlan essential es un software de simulación de ruido y 
contaminantes atmosféricos. 
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6. METODOLOGÍA 
La realización de las actividades del trabajo propuesto estuvo guiada bajo los 
aspectos técnicos y metodológicos descritos en la norma ISO 1996-1-2005, y la 
Resolución No. 627/06 Del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT). 
 
6.1 MEDICIÓN PRELIMINAR Y SELECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
Se realizaron mediciones preliminares con un sonómetro tipo 1, marca y modelo 
Svantek 977, en zonas aledañas al hospital con el fin de establecer puntos o sitios 
críticos de mayor contaminación por ruido. Dichas mediciones se efectuaron a cabo 
in situ, antes de comenzar se procedió a ejecutar la calibración previa, y continuo a 
esto se ejecutó durante 15 minutos la respectiva medición en cada uno de los puntos 
seleccionados, y se realizó simultáneamente las mediciones de condiciones 
meteorológicas, así como la identificación de eventos característicos generadores 
de ruido. Al final de las mediciones nuevamente se realiza la calibración con el fin 
de corroborar el funcionamiento del sonómetro durante el tiempo de medición. 
Posteriormente se procedió a ejecutar una caracterización de la zona, identificando 
las posibles fuentes fijas alrededor de cada centro médico. 
 
6.2. MEDICIONES DEFINITIVAS DE RUIDO 
De acuerdo con los resultados de las mediciones preliminares se seleccionó un 
punto crítico de medición para cada hospital o centro de salud y dependiendo de la 
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jornada de funcionamiento se estableció el horario de medición en periodo diurno. 
Antes de comenzar se procedió a ejecutar la calibración, y continuo a esto se 
ejecutó las mediciones definitivas durante aproximadamente tres horas que 
contemplaron hora pico y hora valle de tránsito, en un día entre semana y un día fin 
de semana. De manera simultánea, se realizaron mediciones de condiciones 
meteorológicas, así como la identificación de eventos característicos generadores 
de ruido.  Al final de las mediciones nuevamente se realiza la calibración con el fin 
de corroborar el funcionamiento del sonómetro durante el tiempo de medición. Se 
realizó un conteo vehicular de manera manual en las vías cercanas a los hospitales, 
diferenciando motocicletas, buses de servicio público, automóviles (taxis y vehículos 
particulares), así como vehículos pesados. 
 
6.3 MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE RUIDO  
Para cada hospital se determinó la influencia del ruido ambiental a través de la 
realización de mapas de distribución de ruido, de manera asimétrica con relación al 
tiempo, por medio de software llamado SoundPlan, con la ayuda del programa 
Arcgis y herramientas de georreferenciación como Google Earth, creando diferentes 
isófonas en formas de contornos, con el fin de establecer el comportamiento de los 
niveles de presión sonora en las zonas aledañas a los centros de salud. 
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7.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
7.1 MEDICIÓN PRELIMINAR Y SELECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
Por medio de la caracterización realizada en las visitas de campo y con el apoyo de 
diferentes herramientas interactivas como lo son Google Earth y ArcGis, se 
estableció la ubicación e identificación de las posibles fuentes fijas de ruido, con un 
radio de 300 metros a la redonda del punto de interés, y que podrían tener incidencia 
con los Niveles de Presión Sonora (NPS) en las tres zonas de medición.  
7.1.1 Resultados preliminares Hospital Universitario Barrios Unidos 
Figura 13. Fuentes de ruido alrededor de la zona del Hospital Universitario 
Barrios Unidos 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
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Tabla 3. Identificación y distancias de fuentes desde el Hospital Barrios 
Unidos 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
Teniendo en cuenta los resultados presentados en la Figura 13, se puede apreciar 
que una de las principales fuentes de ruido está dada por actividades asociadas al 
tráfico vehicular en las calles secundarias, las cuales son vías que se encuentran 
habilitadas para el acceso de ambulancias y vehículos hacia el hospital, alimentadas 
a su vez por la vía principal anexa de la calle 68. También se puede apreciar que 
se encuentran ubicados establecimientos de actividades comerciales en las 
cercanías al hospital tales como restaurantes, centro comercial, y los que por su 
menor distancia pueden tener mayor incidencia en la generación de ruido; actividad 
comercial informal, colegios y parqueaderos, se encuentra también una iglesia que 
dado su horario de funcionamiento puede proveer ruido en tiempos específicos por 
transeúntes (Tabla 3). De esta manera se localizaron dos puntos de alta influencia 
de ruido; la entrada principal al hospital, y un punto cercano a la iglesia, en los cuales 
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se realizaron las mediciones preliminares de ruido ambiental, los resultados se 
pueden observar en la Figura 14. 
Figura 14. Ubicación de los puntos de medición preliminares en Hospital 
Barrios Unidos 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer que los niveles de 
presión sonora (NPS) en los dos puntos de medición sobrepasan los límites 
permisibles para sectores de tranquilidad y silencio (55 dB, para el horario diurno).  
Sin embargo, se observa un mayor rango de variabilidad y un mayor nivel de presión 
sonora en el punto 1 de medición con relación a las mediciones en el punto 2, esto 
marcado por la actividad comercial informal cercana a este punto. 
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7.1.2   Resultados preliminares CAPS de Chapinero 
Figura 15. Fuentes de ruido CAPS  de Chapinero  
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
Tabla 4. Identificación y distancias de fuentes desde el CAPS de Chapinero 
  
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
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Considerando los resultados presentados en la Figura 15, se puede apreciar que 
las principales fuentes de ruido vienen dadas, primero por las fuentes móviles en la 
calle 66, que se caracteriza por su alto flujo vehicular, siendo una vía de acceso 
importante para la localidad por su conexión a la Avenida Caracas, destacándose 
la proximidad del paradero de buses SITP lo cual provee actividad específica 
relacionada con los transeúntes y el comercio informal asociado al paso de 
personas; y segundo por las fuentes fijas que rodean al centro médico, siendo 
establecimientos con actividades comerciales para la adecuación de viviendas tales 
como: metalurgia, ferretería, así como fabricación de tejados, grifería, instalaciones 
eléctricas, y tornillos. De este modo se localizaron dos puntos de alta influencia de 
ruido; la entrada principal al centro médico, y un punto donde se encuentra la 
intersección de la calle 66 con la carrera 16, en los cuales se realizaron las 
mediciones preliminares de ruido ambiental, los resultados se pueden observar en 
la Figura 16. 
Figura 16. Ubicación de los puntos preliminares CAPS de Chapinero 
 
 Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
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Conforme con los resultados en las mediciones preliminares se puede establecer 
que los NPS en los puntos de medición sobrepasan los límites permisibles de la 
normatividad vigente.  Se observa una baja variabilidad en los resultados de 
medición de ruido, así como de las actividades fuente, y un mayor rango en los NPS 
obtenidos en la medición en el punto 1, correlacionado con mayor actividad de la 
descrita en el punto de medición 2. 
7.1.3 Resultados preliminares Fundación Hospital Infantil Universitario de San 
José. 
Figura 17. Fuentes de ruido Fundación Hospital Infantil Universitario De San 
José 
  
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
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Tabla 5. Identificación y distancias de fuentes desde Fundación Hospital 
Infantil Universitario De San José 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
Con relación a los resultados obtenidos se puede observar en la Figura 17, que para 
este hospital se tiene una mayor influencia de ruido debido al alto tráfico vehicular 
con relación al Hospital Barrios Unidos, ya que al frente del hospital se encuentra la 
vía principal Avenida Calle 68 y muy cerca la Avenida Carrera 30 siendo estas 
avenidas de las más transitadas en la ciudad, con diferentes tipos de vehículos 
desde camiones hasta motocicletas, que alimentan vías secundarias de acceso 
especial para ambulancias o vehículos con pacientes. También se puede considerar 
como fuentes apreciables los diferentes establecimientos ubicados en la zona de 
estudio tales como supermercados, droguerías, panaderías, y talleres mecánicos, 
este último es el más próximo al hospital.  
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De acuerdo con lo anterior se establecieron dos puntos de alta influencia de ruido; 
la entrada principal al centro médico, y un punto donde se encuentra la entrada de 
urgencias, en los cuales se realizaron las mediciones preliminares de ruido 
ambiental, los resultados se pueden observar en la Figura 18. 
Figura 18. Ubicación de los puntos preliminares Fundación Hospital Infantil 
Universitario De San José 
 
 Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
De acuerdo con los resultados se puede establecer que los NPS en los dos puntos 
de medición sobrepasan los límites permisibles para el sector de tranquilidad y 
silencio, y se observa un mayor rango en los NPS obtenidos en la medición 
realizada en el punto 1. 
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7.2 MEDICIONES DEFINITIVAS DE RUIDO 
Las mediciones definitivas de ruido ambiental en los centros médicos se realizaron 
en fechas comprendidas en el periodo desde el 18 de enero del 2018 al 11 de 
febrero del 2018, la georreferenciación de los puntos de medición se puede observar 
en la Figura 19. 
Figura 19. Georreferenciación de los puntos de medición 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
De acuerdo con las actividades que se generan en cada fuente fija identificada 
anteriormente (Tablas 3, 4, y 5) y la distancia a la que se encuentran respecto al 
centro médico, se definió el siguiente criterio de clasificación para determinar la 
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influencia que tienen las fuentes de ruido sobre el punto de interés y que se 
muestran específicamente para cada punto de medición:   
Alta: Si la fuente se encuentra a una distancia entre 0 m y 100 m con relación a la 
delimitación de los hospitales en estudio, además si su funcionamiento es en horario 
diurno y nocturno, y si se presenta una alta percepción de ruido debido a la actividad 
del establecimiento o fuente. 
Media: Si la fuente se encuentra a una distancia entre 100 m y 200 m con relación 
a la delimitación de los hospitales en estudio, además si su funcionamiento es en 
horario diurno y nocturno, y a pesar de que se genera ruido se percibe por lapsos 
cortos de un periodo de tiempo. 
Baja: Si la fuente se encuentra a una distancia entre 200 m y 300 m con relación a 
la delimitación de los hospitales en estudio, y el ruido generado por los 
establecimientos y/o fuentes no es percibido en la zona de los mismos hospitales. 
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7.2.1 Resultados mediciones de ruido ambiental Hospital Universitario 
Barrios Unidos 
Tabla 6. NPS obtenidos en las mediciones en el 
 Hospital Universitario Barrios Unidos 
  
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
Los resultados que se observan en la Tabla 6, permitieron identificar que en la 
medición entre semana el rango de NPS estuvo en promedio en 64.3 dB (con un 
rango entre 61 dB a 66 dB) para el periodo de medición de ruido, y no se evidencia 
una apreciable diferencia para un mismo día de medición, mientras que con relación 
a la medición realizada en días distintos se puede observar que hay un aumento 
significativo en los niveles de presión sonora para el día sábado (rango de 70 dB a 
72 dB durante el periodo de medición), lo cual se aduce a que las actividades y 
eventos característicos que están ligados al ruido ambiental en esta zona dados por 
tránsito aéreo y vehicular, el comercio informal, tránsito de personas hablando 
(actividad constante), aumentan durante el fin de semana como consecuencia del 
tráfico vehicular y uso de parqueaderos cercanos ya que no hay restricción vehicular 
por pico y placa y por el incremento de visitas a los pacientes alojados en el hospital, 
Punto de medición
Coordenadas
Días de medición 
Hora de inicio
Hora de finalización
Hospital Universitario 
Barrios Unidos
Latitud: 4°39'48.83"N                                                                                                                   
Longitud:74° 4'47.83"O
Miércoles Sábado 
8:01 14:06
11:15 17:30
75,5
115,4 115,4
64,3 76,3
Calibración inicial (dB)
115,3 115,2Calibración final (dB)
62,2 72,4
 A (dB)
 A (dB)
 A (dB) 68,1
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también se incrementó el paso de personas, la actividad comercial y el ruido por 
actividades en los parques aledaños (Ver Tabla 7). 
 
Tabla 7. Clasificación de las fuentes fijas Hospital Universitario Barrios 
Unidos 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
En las vías principales y secundarias se efectúo una caracterización y conteo 
vehicular, de manera manual (Anexo 4), del cual se puede ver el resumen en la 
Tabla 8. De igual manera durante el periodo de medición se definieron los diferentes 
eventos específicos de alto impacto que generan un aumento en el nivel de ruido 
ambiental y que tienen influencia directa en el resultado promedio de la medición 
(Anexo 5).  
 
 
Alta Media Baja
1 X
10 X
1 X
5 X
1 X
2 X
2 X
1 X
4 X
2 X
1 X
5 X
3 X
2 X
X
X
X
X
Vías
Calle 66 A
Carrera 54
Calle 65
Carrera 52
Parqueadero
Supermercado
Drogueria
Miscelanea
Funeraria
Es
ta
b
le
ci
m
ie
n
to
Asadero
Café - Restaurante
Centro Comercial
Colegio
Talleres de mecanica
Iglesia
Jardin
Influencia
Clasificación de fuentes fijas
Lavaseco
Parque
Tipo 7 de Febrero de 2018 N°
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Tabla 8. Eventos percibidos Hospital Universitario Barrios Unidos 
         
                                   
          Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
En la Tabla 8 se puede evidenciar que los resultados promedio de medición de ruido 
por hora presentan altos niveles de tal manera que no hay cumplimiento normativo 
con respecto a lo planteado en la resolución 627 de 2006 para sectores de 
tranquilidad y silencio. Como se puede observar en los datos, aunque hay incidencia 
directa del número de vehículos del fin de semana con relación al día entre semana 
en la medición de cada día no necesariamente hay un aumento en los NPS con 
relación al aumento de vehículos, ya que la incidencia también depende de 
frenadas, acción del pito, mantenimiento y edad del vehículo e intervienen también 
la variabilidad de descriptores más cercanos como el tránsito de personas y la 
actividad comercial informal.  
 
Día Hora       A (dB) Avión Ambulancia SITP Motos Automóviles
8:00 - 9:00 61,3 6 2 13 42 95
9:00 - 10:00 65,3 5 1 9 22 72
10:00-11:15 66,3 4 2 8 23 85
14:00 - 15:00 76,6 6 1 10 45 110
15:00 - 16:00 78,1 7 2 12 38 121
16:00 - 17:30 74,3 7 1 10 32 133
Día entre 
semana
Día Fin de 
semana
   
61,3 65,3 66,3
76,6 78,1 74,3
158
109 122
172 180 183
0,0
50,0
100,0
150,0
Decibeles / número de vehiculos 
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7.2.2 Resultados mediciones ruido ambiental CAPS de Chapinero 
Tabla 9. NPS obtenidos en las mediciones en CAPS de Chapinero 
  
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
Como se puede observar en la Tabla 9, los resultados obtenidos muestran que en 
la medición entre semana el rango de NPS estuvo entre 68 dB y 71 dB para el 
periodo de medición de ruido, y no se evidencia diferencia en cuanto a la hora pico 
de tránsito vehicular con relación a la hora valle, ya que el flujo de vehículos en la 
Calle 66 es constante debido a la importante conexión que da a la Avenida Caracas 
y las demás actividades incidentes no se muestran tampoco como descriptores 
diferenciadores, y esta misma situación pudo observarse para las mediciones del 
fin de semana al correlacionarlas con las mediciones entre semana.  
 
En la Tabla 10, se puede observar la identificación e influencia de las fuentes fijas 
alrededor del Hospital, de estas se destaca un establecimiento de metalurgia 
ubicado al frente del centro médico, y con un horario de funcionamiento de 8:00 am 
a 5:00 pm, el cual provee una alta incidencia en el ruido ambiental, dadas las 
actividades allí realizadas (golpeteo con martillo, uso de equipos de soldadura, 
Punto de medición
Coordenadas
Días de medición 
Hora de inicio
Hora de finalización
CAPS de Chapinero
Latitud: 4°39'13.38"N                                                       
Longitud:  74° 3'55.84"O 
Jueves Domingo
7:05 7:23
13:00 10:30
114,4 115,3
70,6 72,1
67,9 69,5
114,3 115,2
71,7 71,5
Calibración inicial (dB)
Calibración final (dB)
 A (dB)
 A (dB)
 A (dB)
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pulidora, y cortadora) haciendo muy importante su influjo en las mediciones. 
También se encontró como fuente de ruido importante las actividades de 
adecuación de una vivienda aledaña, las actividades comerciales, y actividades de 
trafico como consecuencia de un mal adecuado posicionamiento de estación de 
transporte SITP al frente del centro médico. 
 
Tabla 10. Clasificación de las fuentes fijas CAPS de Chapinero 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
En las vías principales y secundarias cercanas al hospital se ejecutó una 
caracterización y conteo vehicular, de manera manual (Anexo 4), del cual se puede 
ver el resumen en la Tabla 11, de igual manera se definieron los diferentes eventos 
significativos que se presentaron durante la realización de las mediciones y que 
generan un aumento en el nivel de ruido ambiental dando como resultado un 
aumento en el NPS promedio de la medición (Anexo 5).  
Alta Media Baja
5 X
1 X
5 X
5 X
3 X
4 X
1 X
3 X
2 X
7 X
2 X
3 X
2 X
1 X
2 X
X
X
X
X
X
Calle 64
Carrera 16
Calle 67
Hotel
Drogueria
Supermercado
Parqueadero
Paradero del SITP
Calle 66 
Carrera 15
Vías
Restaurante
Clasificación de fuentes fijas
Tipo 2 de Febrero de 2018 N°
Influencia
Es
ta
b
le
ci
m
ie
n
to
Café - Bar
Taller metalurgia
Talleres 
Locales de adecuacion 
de viviendas
Panaderias
Miscelanera
Colegio
Universidad 
Parque
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Tabla 11. Eventos percibidos CAPS de Chapinero 
   
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
Al analizar los eventos percibidos en las mediciones se puede observar que la calle 
66 es una vía altamente transitada por variedad de vehículos, no se evidencia una 
diferencia apreciable con relación a las mediciones hora a hora en lo días entre 
semana, mientras que para el día de fin de semana se observa una diferencia 
apreciable entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., hora de mayor actividad comercial y 
de mayor número de vehículos transitando con relación a las horas anteriores. En 
ningún día de medición ni por cada hora de medición, se cumple la norma con 
respecto a lo planteado en la resolución 627 de 2006 para sectores de tranquilidad 
y silencio y para este fenómeno es importante el tráfico vehicular en combinación 
de las actividades de las fuentes fijas cercanas al centro médico  Aunque se observó 
Día Hora       A (dB) Avión Ambulancia SITP Motos Automóviles
7:00 - 8:00 71,5 1 0 64 245 658
8:00 - 9:00 68,7 2 1 76 267 621
9:00 -10:00 69,4 2 1 64 245 648
10:00-11:00 71,9 2 3 70 264 645
11:00 - 12:00 71,5 1 1 61 269 698
12:00 - 13:00 71,2 3 7 49 246 678
7:00 - 8:00 70,5 1 2 65 222 482
8:00 - 9:00 71,5 2 1 48 198 342
9:00 - 10:00 74,2 7 2 79 180 676
Día entre 
semana
Día Fin de 
semana
   
71,5 68,7 69,4 71,9 71,5 71,2 70,5 71,5 74,2
968 967 960 984
1030
983
772
591
944
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
Decibeles/número de vehiculos
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una disminución en la cantidad de vehículos para el día de fin de semana se 
mantuvo el rango de decibeles expresado en el día entre semana, esto dada la 
influencia de los eventos pico generados por el paso de aviones percibido en el fin 
de semana con respecto al día entre semana. 
 
7.2.3 Resultados mediciones ruido ambiental Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José 
 
Tabla 12. NPS obtenidos en las mediciones en Fundación  
Hospital Infantil Universitario de San José 
 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
Los resultados que ese muestran en la Tabla 12, permitieron identificar que en la 
medición entre semana el rango de NPS estuvo entre 64.7 dB y 69,7 dB y que no 
se encuentra una diferencia apreciable para el periodo de medición de ruido, 
además no se evidencia cumplimento normativo para sectores de tranquilidad y 
silencio.  En la medición de ruido para el fin de semana los resultados obtenidos 
están en un rango mayor (67.4 dB a 72.5 dB), dando respuesta al aumento de 
Punto de medición
68,4
64,7 67,4
Calibración final (dB)
 A (dB)
 A (dB)
69,7
 A (dB) 68,1 72,5
Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José
Latitud:  4°39'55.05"N                                                     
Longitud:  74° 4'40.74"O
Viernes Sábado 
7:08 17:50
10:15 20:45
114,5 115,4
114,5 115,2
Coordenadas
Días de medición 
Hora de inicio
Hora de finalización
Calibración inicial (dB)
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eventos y actividades que se realizan los fines de semana, como lo son el aumento 
de visitas al Hospital, uso de parqueadero y aumento de tráfico de vehículos por la 
la zona como consecuencia de la no aplicación del pico y placa (Ver Tabla 13).  
Tabla 13. Clasificación de las fuentes fijas Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José 
  
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
En las vías principales y secundarias se ejecutó una caracterización y conteo 
vehicular de manera manual (Anexo 4), del cual se puede ver el resumen en la Tabla 
14. Así, se encuentra un constante y gran flujo vehicular en la Avenida Calle 68 que 
tiene una conexión con la Avenida Carrera 30 que hace que su uso diario sea 
elevado. De igual manera se definieron los principales eventos que se presentaron 
durante la realización de las mediciones y que generan un aumento en el nivel de 
ruido ambiental dando como resultado un aumento en el NPS promedio de la 
medición (Anexo 5).  
Alta Media Baja
1 X
10 X
3 X
5 X
1 X
2 X
2 X
2 X
4 X
2 X
2 X
5 X
3 X
2 X
3 X
2 X
X
X
X
X
Vías
Carrera 52
Carrera 54
Centros de ortopedia
Es
ta
b
le
ci
m
ie
n
to
Supermercado
Drogueria
Miscelanea
Funeraria
Paradero del SITP
Av Calle 68
Av Carrera 30
Talleres de mecanica
Iglesia
Jardin
Lavaseco
Parque
Parqueadero
Clasificación de fuentes fijas
Tipo 2 de Febrero de 2018 N°
Influencia
Asadero
Café - Restaurante
Almacenes 
especializados en 
automoviles
Colegio
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Tabla 14. Eventos percibidos Fundación Hospital Infantil Universitario de 
San José 
 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
 
En los datos anteriores se observa diferencia apreciable en los resultados de las 
mediciones realizadas entre las 9:00 am. y las 10:00 a.m. con relación a las horas 
anteriores de medición, esto definido por actividades de perifoneo y pitos. De igual 
manera en el día fin de semana la diferencia en la primera hora de medición está 
marcada por el paulatino cese de actividades comerciales, sin encontrar correlación 
especifica con el número de vehículos. Al analizar los eventos percibidos y la 
caracterización previa de la zona, se pudo observar que es importante la cantidad 
de vehículos ya que inciden apreciablemente en la no posibilidad de cumplimiento 
normativo, pero que la incidencia de descriptores tales como pitos, perifoneo, 
actividad comercial informal tiene una incidencia importante tal que definen la 
Día Hora       A (dB) Avión Ambulancia SITP Motos Automóviles
7:00 - 8:00 64,5 4 4 294 786 2766
8:00 - 9:00 68,9 6 0 184 794 2557
9:00-10:00 75,8 5 1 162 796 2445
17:50 - 18:50 75,1 7 2 321 1323 3104
18:50 - 19:50 65,1 8 2 248 678 2798
19:50 - 20:50 65,1 5 1 171 789 3098
Día entre 
semana
Día Fin de 
semana
   
64,5 68,9 75,8 75,1 65,1 65,1
3854
3541 3409
4757
3734
4064
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
Decibeles / número de vehiculos
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diferencia en el aumento de los NPS en el periodo de medición para los diferentes 
días.  
 
En general de estos resultados se puede establecer que, para cada uno de los 
hospitales, y en el punto que mostraba el peor escenario se confirman los resultados 
ya presentados en las mediciones preliminares realizados en días diferentes a las 
mediciones definitivas; en el periodo de medición no se cumple con los límites 
máximos permisibles de ruido, dados en la resolución 627 de 2006 del ministerio 
del medio ambiente, para sectores de tranquilidad y silencio, en días entre semana 
y en fin de semana. A estos niveles de presión sonora se ha encontrado que se 
genera interferencia en el sueño y la comunicación, disminución de la 
concentración, bajas en el rendimiento de las labores que se efectúen, cansancio, 
perturbaciones como irritabilidad, ansiedad y para los niveles de ruido mayor de 65 
dB comportamiento agresivo (Basner, M., et al, 2014).  En algunos de los casos en 
las mediciones en los diferentes hospitales se observa diferencia apreciable en los 
promedios horarios, pero dichas diferencias eran dadas principalmente por 
actividades como personas que transitan hablando, comercio informal y no se haya 
una correlación definida con el tráfico vehicular ya que es un fenómeno constante 
de gran incidencia. Mientras que para el hospital de san José se encuentra una alta 
densidad de paso vehicular con relación a los otros centros médicos se puede 
explicar que no supera en gran dimensión los NPS obtenidos para estos, dada la 
distancia de la avenida 68 con relación a la ubicación del hospital e incluso por que 
en medio del hospital y la avenida se encuentra una barrera natural, mientras que 
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en los demás centros médicos los eventos de trafico están a menor distancia (al 
frente del hospital y sin barreras). En ninguno de los casos de medición se encuentra 
una correlación entre el paso de mayor número de vehículos con respecto a un 
mayor nivel de presión sonora, ya que la influencia del estado de mantenimiento del 
vehículo automotor, así como el estado de las vías, la presencia de reductores, el 
número de frenadas tiene una mayor connotación en la generación que en si el 
mismo paso del vehículo. 
Para para poder observar la molestia del ruido en la población expuesta se calculó 
el índice de ruido por tráfico (Traffic Noise Index: TNI), desarrollado por Griffiths; 
Langdon, en 1968 (Tabla 15):   
Ecuación 4. Índice de ruido por tráfico 
 
Donde: L10 y L90 son los percentiles 10 y 90 en su orden. 
Tabla 15 Índice de ruido por tráfico 
Centro 
Medico 
Día Leq (A) dB TNI 
Barrios 
unidos 
Entre 
semana 
L 10 68,1 
55,8 
L 90 62,2 
Fin de 
semana 
L 10 75,5 
54,8 
L 90 72,4 
Chapinero 
Entre 
semana 
L 10 71,7 
53,1 
L 90 67,9 
Fin de 
semana 
L 10 71,5 
47,5 
L 90 69,5 
San José 
Entre 
semana 
L 10 68,1 
48,3 
L 90 64,7 
Fin de 
semana 
L 10 72,5 
57,8 
L 90 67,4 
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Fuente: Autor del proyecto, 2018 
De acuerdo al Índice de Ruido de Transito (TNI), se observa que por tráfico vehicular 
se tiene un mayor impacto en la zona del hospital san José para el día fin de 
semana, seguido del hospital Barrios Unidos, superando en ambos casos para el 
periodo de medición los estándares máximos permisibles de ruido ambiental para 
sectores de tranquilidad y silencio. En estos dos casos de medición se observa un 
gran aporte de niveles máximos o picos sonoros dados en el L10 y con relación al 
ruido de fondo representado en el L90.  
 
7.3 MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE RUIDO 
La elaboración de los mapas de ruido ambiental, se realizó teniendo en cuenta las 
variables; valores de medición de ruido para un periodo de muestreo en jornada 
diurna y por cada centro médico, mediciones de condiciones meteorológicas (Anexo 
6), conteo de flujo vehicular, caracterización de vías, curvas de nivel, tipo de suelo, 
caracterización de fuentes y datos de georreferenciación asociados a las cercanías 
de las zonas de estudio (geoprocesamiento en ArcGis) con datos de interés de la 
zona tales como vías, construcciones, curvas de nivel, cuyos valores son 
correlacionados en el Software SoundPlan, con lo cual se obtuvieron las isófonas, 
que posteriormente se trasladaron al Software ArcGis, para generar la presentación 
de los mapas. En la generación de los mapas de ruido, se utilizó la combinación de 
colores recomendada en el anexo 5 de la Resolución 627 de 2006, que se puede 
observar en la Tabla 15, y de acuerdo también con la norma técnica ISO 1996-2 de 
1987 en la que se recomienda exponer los resultados cada 5 dB: 
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Tabla 16. Combinación de colores para representación de mapas de ruido 
cada 5 dB 
  
Fuente: (Universidad de Medellín, SF) 
7.3.1 Mapa de distribución Hospital Universitario Barrios Unidos 
Figura 20. Mapa de distribución de ruido Hospital Universitario Barrios 
Unidos 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
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A partir de la caracterización de las zonas aledañas al punto de interés, las 
mediciones realizadas, e incorporando una descripción del área, (300 metros 
alrededor de cada centro médico), el modelo aplico los efectos de la propagación 
del sonido; y según el mapa de ruido (Ver Figura 23), las áreas más críticas, 
sombreadas con el color azul, se ubican en las vías alrededor del centro médico y 
llegan incluso hasta 80 dB, mientras que las áreas sombreadas con color rojo, dan 
respuesta a la ubicación de fuentes fijas como lo son parqueaderos, colegios y 
parques donde se presenta un alto nivel de ruido. Las áreas que presentan menores 
niveles de ruido están alrededor de las edificaciones, en lugares que se comportan 
como barreras con relación a la ubicación de las principales actividades fuente de 
ruido. 
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7.3.2 Mapa de distribución CAPS de Chapinero  
Figura 21. Mapa de distribución de ruido CAPS de Chapinero 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
Realizando un análisis de los datos obtenidos, y el modelo realizado, se puede 
observar que, en el CAPS de Chapinero los NPS predominantes en esta zona se 
encuentran en un rango entre 75 dB en sitios en donde predominan fuentes fijas de 
ruido y de hasta 80 dB en vías de circulación de trafico automotor. Las dos fuentes 
fijas ubicadas al frente del centro médico (Taller de metalurgia y paradero del SITP), 
presentan datos en un rango desde 70 dB hasta 80 dB. En el mapa (Ver Figura 24) 
se observan áreas de bajo nivel de ruido debido a la atenuación presentada por las 
mismas barreras de las edificaciones.  
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7.3.3 Mapa de distribución de ruido Fundación Hospital Infantil Universitario 
de San José   
Figura 22. Mapa de distribución de ruido Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018. 
La propagación del ruido en la zona del Hospital infantil (Figura 6.) permite definir 
que la fuente generadora de ruido más importante es el alto flujo vehicular, dada la 
cercanía a avenidas principales. El rango en decibeles observado en la zona 
aledaña al centro médico (65 dB a 70 dB) tiene una alta influencia por las vías 
cercanas en donde se encuentra un nivel de ruido mayor (80 dB). En esta área no 
hay edificaciones o parques que puedan actuar como barreras y mitiguen la 
propagación del ruido.  
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En relación a las isófonas elaboradas se demuestra que la zona alrededor de los 
centros médicos de estudio se presenta incumplimiento normativo con respecto al 
ruido ambiental y esto dado principalmente por la densidad de tráfico vehicular, lo 
que es característico de ambientes urbanos modernos tanto en países 
desarrollados como en desarrollo (McMichael, 2000). Además, en las zonas 
aledañas las actividades comerciales formales e informales también se manifiestan 
como de alta importancia ya que se mantienen niveles de ruido sobre 60 dB y 65 
dB, que según la Organización Mundial de la Salud a estos valores se pueden sufrir 
malestares fuertes, dolores de cabeza, y en pacientes dentro del entorno 
hospitalario interrupción de la tranquilidad y trastorno del sueño y descanso.  
 
Las diferentes zonas de estudio, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial 
de Bogotá, son catalogadas como zonas residenciales con delimitación de comercio 
y servicio. Sin embargo, de manera general se evidencia que hay un desarrollo 
comercial alrededor y cerca de los centros médicos; en algunos casos asociado al 
mismo servicio hospitalario (droguerías, misceláneas) y otros no asociados tales 
como restaurantes, panaderías, cafeterías, supermercados, ferreterías, en otros 
casos corresponden a actividades no autorizados o de comercio informal; ventas 
ambulantes de gran variedad de artículos.  En cuanto al tráfico vehicular la 
administración distrital ha autorizado la ubicación y puesta en funcionamiento de 
paraderos del SITP, o al frente o en sitios muy cercanos a los centros médicos, sin 
tener en cuenta gestión estratégica para la contaminación por ruido.  
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De esta manera ante el incumplimiento normativo con relación a la contaminación 
por ruido en los sectores de tranquilidad y silencio, los planes de acción que se 
pueden establecer se remiten principalmente a la vigilancia de cumplimiento de 
ordenamiento del territorio y desarrollo de políticas del crecimiento en estos sectores 
de la localidad de Barrios Unidos bajo lineamientos de prevención de 
contaminación. En algunos estudios se sugieren acciones tales como el desarrollo 
de transporte subterráneo y construcción de barreras de ruido que no vayan en 
contra de la estética urbanística (Murphy & King, 2011). Para este caso en particular 
la medida de transporte subterráneo puede aplicar para los corredores de vías 
principales cercanas a la Fundación Hospital Infantil Universitario De San José y del 
Hospital Barrios Unidos, mientras que en la zona del CAPS de Chapinero pueden 
gestionarse actividades de ubicación más adecuada de paraderos de transporte y 
de actividades comerciales, y posteriormente estudiar la posibilidad de construcción 
de barreras de ruido. A nivel de la administración local se puede realizar seguimiento 
de una planeación urbana efectiva y con participación comunitaria, aplicando 
criterios de prevención y atendiendo al interés común de los sectores de la localidad, 
lo cual puede reducir considerablemente este tipo de contaminación y además la 
contaminación correlacionada con agentes químicos atmosféricos propios del 
tráfico rodado (Can, A., et al.; Directive, 2002/49/EC). 
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7.4 Ruido ambiental y su correlación con el crecimiento urbano de la 
localidad 
El Plan de Ordenamiento Territorial vigente por medio del acto administrativo 
(Decreto 364 de 26 de agosto de 2013), establece que los 3 centros médicos en 
estudio ubicados en la localidad de Barrios Unidos, dos de ellos en la UPZ 22 (sector 
normativo 17) – Doce de Octubre (Hospital Universitario Barrios Unidos y Fundación 
Infantil Hospital Universitario de San José); y uno en la UPZ 98 (sector normativo 
18) – Los Alcázares (CAPS de Chapinero), se encuentran en la clasificación del tipo 
de suelo urbano, con sectores de zona residencial con zonas delimitadas de 
comercio y servicios (Secretaria Distrital de Planeación; 2011), como se puede 
observar en las siguientes figuras: 
Figura 23. Subdivisión de los sectores normativos en la UPZ 22 
 
Fuente: (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011) 
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Figura 24. Subdivisión de los sectores normativos UPZ 98 
 
Fuente: (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011) 
Sin embargo, durante la realización del proyecto se comprobó que existen 
establecimientos que podrían perturban la tranquilidad de la zona por las diferentes 
actividades rutinarias que en ellos se realizan como lo son talleres, paraderos de 
SITP, bares, restaurantes, aportando a los niveles de presión sonora que existe en 
el área de estudio y generando incumplimiento a la normatividad de ruido ambiental 
en estos sectores, así como al adecuado uso de suelo. Debido a esto se puede 
observar que los 3 centros médicos se encuentran localizados en una zona donde 
no se es acorde a su uso de suelo establecido en el POT de Bogotá para la localidad 
de Barrios Unidos, y que su desarrollo ha sido inadecuado ya que se ha permitido y 
avalado que se establezcan actividades diferentes a las permitidas en este tipo de 
zonas por generar perturbación. Teniendo en cuenta que los tres puntos de 
medición presentan características similares y el mismo uso de suelo establecido 
en el POT, y en respuesta al estudio que se realizó en este proyecto, se plantean 
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diferentes actividades que pueden ayudar a mitigar el ruido ambiental en las zonas 
aledañas a los tres centros médicos; 
Tabla 16. Medidas preventivas – correctivas Hospital Universitario Barrios 
Unidos 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018 
Tabla 17. Medidas preventivas – correctivas CAPS Chapinero 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018 
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Tabla 18. Medidas preventivas – correctivas Fundación Infantil Universitario 
de San José 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018 
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8. CONCLUSIONES 
 
 Los resultados obtenidos durante la medición realizada en las zonas 
aledañas al Hospital Universitario Barrios Unidos, Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José y el CAPS de Chapinero permiten establecer que 
no hay cumplimiento normativo con relación a los límites máximos 
permisibles de ruido ambiental definidos en la Resolución 627 del 2006 del 
MAVDT.  
 
• Los mapas de distribución de ruido realizadas con el software Sound Plan, 
permitieron identificar que en las zonas aledañas a los centros médicos hay 
rangos entre 60 dB y 80 dB, los cuales en general correlacionan con 
actividades asociadas principalmente al tráfico vehicular, actividades de 
comercio informal, paraderos del SITP, bares y restaurantes.  
 
• El ruido ambiental encontrado en los alrededores de los hospitales de la 
localidad de Barrios Unidos, puede llegar a generar impactos en las personas 
que tiene que ver con fenómenos asociados a interferencia sueño y la 
comunicación, cansancio crónico, efectos cardiovasculares, irritabilidad, 
ansiedad, bajo rendimiento, comportamiento agresivo, disminución de la 
capacidad de concentración. 
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 De  acuerdo con la identificación de los fenómenos que generan mayor 
impacto de ruido ambiental en las zonas de estudio se pueden definir como 
acciones de mitigación la reubicación de vendedores informales y nuevo 
trazado de rutas secundarias para carros y motos y de los buses del sistema 
integrado de transporte público (SITP) con paraderos asociados alejados del 
sector de influencia de los centros médicos, lo cual estaría alineado al Plan 
de Ordenamiento Territorial para el uso del suelo en estas unidades de 
planeación zonal. 
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ANEXO 2. EVENTOS REGISTRADOS DURANTE LAS MEDICIONES 
PRELIMINARES. 
 
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BARRIOS UNIDOS 
o Punto preliminar # 1 
 
o Punto preliminar # 2 
 
 
Hora Evento Hora Evento
10:41 Pito de carro 10:50 Avión
10:46 Freno de bus 10:52 Pito de moto
10:47 Alarma
Calibración 
inicial
115,2 dB Calibración Final 115,6 dB
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la medición 7 de julio de 2017
Hora de 
inicio
10:40
Hora de 
finalización
10:55
Responsable Laura Maria Chaux Alvarez
Coordenadas
4°39'47.45"N                                            
74° 4'46.79"O
Eventos presentados durante la medición
Hora Evento Hora Evento
11:12 Sirena 11:20 Pito carro
11:15 Pito carro 11:22 Pito de moto
11:20 Pito moto 11:25 Avión
Calibración 
inicial
115,2 dB Calibración Final 115,1 dB
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la medición 7 de julio de 2017
Hora de 
inicio
11:10
Hora de 
finalización
11:25
Responsable Laura Maria Chaux Alvarez
Coordenadas
  4°39'46.87"N                                        
74° 4'47.11"O
Eventos presentados durante la medición
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 CAPS de Chapinero 
o Punto preliminar # 1 
 
 
o Punto preliminar # 2 
 
 
Hora Evento Hora Evento
08:01 Freno de bus 08:10 Cortadora
08:05 Alarma 08:10 Martilleo
08:08
Sonido de 
apertura de 
puertas del 
SITP
08:14 Avión
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la medición 7 de julio de 2017
Hora de 
inicio
08:00
Hora de 
finalización
08:15
Calibración 
inicial
114,2 dB Calibración Final 114,8 dB
Responsable Laura Maria Chaux Alvarez
Coordenadas
  4°39'13.65"N                                                       
74° 3'55.75"O
Eventos presentados durante la medición
Hora Evento Hora Evento
08:26 Pito carro 08:35 Avión
08:26 Pito moto 08:37 Pito de moto
08:30 Perifoneo
Calibración 
inicial
115,5 dB Calibración Final 115,9 dB
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la medición 7 de julio de 2017
Hora de 
inicio
08:25
Hora de 
finalización
08:40
Responsable Laura Maria Chaux Alvarez
Coordenadas
4°39'14.20"N                                                      
74° 3'56.93"O
Eventos presentados durante la medición
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 FUNDACIÓN INFANTIL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ 
o Punto preliminar # 1 
 
o Punto preliminar # 2  
 
 
 
 
 
Hora Evento Hora Evento
09:32 Pito bus 09:37 Motor de bus
09:35 Pito carro 09:40 Avión
09:37 Freno de bus 09:42 Pito de bus
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la medición 7 de julio de 2017
Hora de 
inicio
09:30 Hora de finalización 09:45
Calibración 
inicial
114,9 dB Calibración Final 115,1 dB
Responsable Laura Maria Chaux Alvarez
Coordenadas
  4°39'54.61"N                                                 
74° 4'41.09"O
Eventos presentados durante la medición
Hora Evento Hora Evento
09:55 Freno de moto 10:05 Pito taxi
09:58 Alarma 10:06 Pito moto
09:59 Sirena
Calibración 
inicial
115,3 dB Calibración Final 115,5 dB
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la medición 7 de julio de 2017
Hora de 
inicio
09:55 Hora de finalización 10:10
Responsable Laura Maria Chaux Alvarez
Coordenadas
  4°39'57.26"N                                                                             
74° 4'44.32"O
Eventos presentados durante la medición
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ANEXO 4. CARACTERIZACIÓN DE VÍAS Y DE VEHÍCULOS 
Se realizó durante quince minutos en cada hora de medición para poder tener una 
referencia y así multiplicarlo en la hora de medición, en las vías que quedaban 
alrededor del centro médico.   
 HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS 
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 CAPS de Chapinero 
 
 
 FUNDACIÓN INFANTIL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ 
 
Motos 128 30
Automóviles 329 30
Camiones 28 30
Ambulancias 3 30
Motos 120 30
Camiones 20 30
Ambulancias 2 30
Automóviles 220 30
SITP 0 30
Motos 66 30
Camiones 13 30
Automóviles 186 30
Carrera 16
Esta carrera se caracteriza 
porque es de un solo 
sentido, con un ancho 
aproximado de 8 metros.
Esta calle se caracteriza 
porque es de un solo 
sentido, con un ancho 
aproximado de 8 metros.
Calle 66
SITP 32 30
Carrera 15
Esta carrera se caracteriza 
porque es de un solo 
sentido, con un ancho 
aproximado de 8 metros.
SITP 40 30
Vía Características
Tipo de 
vehículo
Número de 
vehículos
Velocidad 
Promedio 
(Km/h)
Motos 396 40
Camiones 80 30
Automóviles 1328 40
Motos 15 20
Automóviles 123 20
Ambulancias 2 30
SITP 5 25
Motos 30 30
Automóviles 332 30
Carrera 52
Esta carrera se caracteriza 
porque tiene dos carriles, 
con un sentido, con un 
ancho aproximado de 4 
metros.
Carrera 54
Esta carrera se caracteriza 
porque es compartida con 
bicicletas, con un ancho 
aproximado de 7 metros y 
un solo sentido
SITP 4 20
Av Calle 68
Esta calle se caracteriza 
porque tiene 4 carriles, 
con un ancho aproximado 
de 10 metros y doble 
sentido
SITP 108 35
Vía Características
Tipo de 
vehículo
Número de 
vehículos
Velocidad 
Promedio 
(Km/h)
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ANEXO 5. EVENTOS ESPECÍFICOS DURANTE LA MEDICIÓN 
 HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS 
- Día 1  
 
- Día 2  
 
11:13:00 a. m.
115,4 dB 115,3 dB
HORA HORA
8:01 8:08
8:20 8:30
8:40 8:41
8:50 8:51
8:55 9:00
9:10 9:12
9:20 9:25
9:40 9:45
9:50 9:50
10:00 10:15
10:18 10:25
10:30 10:32
10:45 10:50
10:58 11:13
INICIO MEDICIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA
CALIBRACIÓN INICIAL CALIBRACIÓN FINAL
EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA MEDICIÓN
EVENTO EVENTO
PLANILLA DE EVENTOS PRESENTADOS EN CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL
7 DE FEBRERO DE 2018
8:00:00 a. m. HORA DE FINALIZACIÓN
FECHA DE LA MEDICIÓN
HORA DE INICIO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN LAURA MARIA CHAUX ALVAREZ
UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS
COORDENADAS 4°39'47.45"N    74° 4'46.79"O
AVIÓN
AVIÓN PITO DE CARRO
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN
AVIÓN PITO DE CARRO
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN
PITO DE MOTO
AMBULANCIA AVIÓN
PITO DE CARRO ALARMA DE CARRO
AMBULANCIA
AMBULANCIA
CARRO CON PERIFONEO AVIÓN
AVIÓN FIN DE MEDICIÓN
AVIÓN
4:59:00 p. m.
115,4 dB 115,2 dB
HORA HORA
14:06 14:10
14:20 14:25
14:30 14:40
14:45 14:50
15:00 15:08
15:19 15:35
15:40 15:48
15:55 15:59
16:05 16:10
16:18 16:25
16:30 16:35
16:40 16:48
16:50 16:53
16:58 16:59
PLANILLA DE EVENTOS PRESENTADOS EN CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE LA MEDICIÓN 10 DE FEBRERO DE 2018
HORA DE INICIO 2:06:00 p. m. HORA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN LAURA MARIA CHAUX ALVAREZ
UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS
COORDENADAS 4°39'47.45"N    74° 4'46.79"O
CALIBRACIÓN INICIAL CALIBRACIÓN FINAL
EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA MEDICIÓN
EVENTO EVENTO
INICIO MEDICIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN FIN DE MEDICIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
PITO DE CARRO AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
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 CAPS de Chapinero 
- Día 1  
 
 
 
 
 
1:14:00 p. m.
114,4 dB 114,3 dB
HORA HORA
7:00 7:30
7:45 7:55
8:15 8:20
8:35 8:45
8:55 9:10
9:15 9:25
9:32 9:45
9:52 10:00
10:10 10:20
10:23 10:32
10:39 10:42
10:50 10:55
10:59 11:05
11:10 11:20
11:23 11:31
11:39 11:45
11:50 11:53
11:59 12:05
12:09 12:15
12:23 12:29
12:35 12:41
12:49 12:55
13:00 13:05
13:07 13:10
13:12 13:14
PLANILLA DE EVENTOS PRESENTADOS EN CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL
18 DE ENERO DE 2018
7:00:00 a. m. HORA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN LAURA MARIA CHAUX ALVAREZ
UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN CAPS DE CHAPINERO
FECHA DE LA MEDICIÓN
HORA DE INICIO
EVENTO EVENTO
INICIO MEDICIÓN AVIÓN
PITO DE CARRO FRENO DE BUS
COORDENADAS
CALIBRACIÓN FINAL
  4°39'54.61"N    74° 4'41.09"O
CALIBRACIÓN INICIAL
EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA MEDICIÓN
FRENO DE BUS AMBULANCIA
AVIÓN PITO DE MOTO
FRENO DE BUS AVIÓN
PITO DE CARRO AVIÓN
FRENO DE CARRO ALARMA DE MOTO
AMBULANCIA AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
FRENO DE BUS FRENO DE BUS
CAMBIO DE PILAS PITO DE MOTO
AMBULANCIA FRENO DE BUS
AMBULANCIA MARTILLEO
MARTILLEO MAQUINA DE CORTAR
MARTILLEO
FRENO DE BUS FRENO DE BUS
AVIÓN AMBULANCIA
FRENO DE BUS AMBULANCIA
MAQUINA DE CORTAR MAQUINA DE SOLDAR
AVIÓN
AMBULANCIA
AMBULANCIA AVIÓN
MAQUINA DE SOLDAR FIN DE MEDICIÓN
AMBULANCIA
AVIÓN FRENO DE BUS
PITO DE MOTO AMBULANCIA
AMBULANCIA
MARTILLEO
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- Día 2  
 
 FUNDACIÓN INFANTIL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ 
- Día 1  
 
9:53:00 a. m.
115,3 dB 115,2 dB
HORA HORA
7:23 7:29
7:33 7:39
7:42 7:49
7:55 8:05
8:10 8:16
8:23 8:29
8:36 8:42
8:48 8:52
8:59 9:05
9:15 9:19
9:25 9:29
9:36 9:42
9:44 9:47
9:50 9:53
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN LAURA MARIA CHAUX ALVAREZ
UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN CAPS DE CHAPINERO
COORDENADAS   4°39'54.61"N    74° 4'41.09"O
PLANILLA DE EVENTOS PRESENTADOS EN CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE LA MEDICIÓN 11 DE FEBRERO DE 2018
HORA DE INICIO 7:23:00 a. m. HORA DE FINALIZACIÓN
INICIO MEDICIÓN AVIÓN
PITO DE CARRO AMBULANCIA
PITO DE MOTO AMBULANCIA
CALIBRACIÓN INICIAL CALIBRACIÓN FINAL
EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA MEDICIÓN
EVENTO EVENTO
AVIÓN PITO DE MOTO
MARTILLEO MAQUINA DE CORTAR
MAQUINA DE SOLDAR FRENO DE BUS
FRENO DE CARRO ALARMA DE MOTO
AMBULANCIA AVIÓN
FRENO DE BUS FRENO DE BUS
FRENO DE BUS FRENO DE BUS
AMBULANCIA FIN DE MEDICIÓN
FRENO DE BUS FRENO DE CARRO
MARTILLEO MAQUINA DE CORTAR
PITO DE CARRO AMBULANCIA
10:03:00 a. m.
114,5 dB 114,5 dB
HORA HORA
7:08 7:10
7:18 7:22
7:26 7:32
7:45 7:50
7:58 8:00
8:15 8:26
8:30 8:37
8:46 8:52
9:02 9:10
9:16 9:22
9:28 9:32
9:40 9:45
9:48 9:50
9:55 10:03
PERIFONEO AVIÓN
AVIÓN FIN DE MEDICIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
PERIFONEO ALARMA DE CARRO
AVIÓN PERIFONEO
PITO DE MOTO
AVIÓN AMBULANCIA
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN PITO DE CARRO
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN
INICIO MEDICIÓN AVIÓN
AVIÓN AMBULANCIA
AMBULANCIA AVIÓN
PLANILLA DE EVENTOS PRESENTADOS EN CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN LAURA MARIA CHAUX ALVAREZ
UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
FECHA DE LA MEDICIÓN 2 DE FEBRERO DE 2018
HORA DE INICIO 7:08:00 a. m. HORA DE FINALIZACIÓN
COORDENADAS
CALIBRACIÓN INICIAL CALIBRACIÓN FINAL
EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA MEDICIÓN
EVENTO EVENTO
  4°39'54.61"N       74° 4'41.09"O
99 
 
- Día 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:55:00 p. m.
115,4 dB 115,2 dB
HORA HORA
17:50 17:58
18:08 18:19
18:23 18:28
18:32 18:38
18:42 18:49
18:52 18:55
19:06 19:12
19:19 19:25
19:30 19:35
19:40 19:48
19:50 20:15
20:28 20:32
20:42 20:49
20:50 20:55
PLANILLA DE EVENTOS PRESENTADOS EN CAMPO
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE LA MEDICIÓN 10 DE FEBRERO DE 2018
HORA DE INICIO 5:50:00 p. m. HORA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN LAURA MARIA CHAUX ALVAREZ
UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
COORDENADAS   4°39'54.61"N       74° 4'41.09"O
CALIBRACIÓN INICIAL CALIBRACIÓN FINAL
EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA MEDICIÓN
EVENTO EVENTO
INICIO MEDICIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
AVIÓN FIN DE MEDICIÓN
AMBULANCIA AVIÓN
PITO DE CARRO AVIÓN
AVIÓN AVIÓN
100 
 
ANEXO 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
 
Fuente: Autor del proyecto, 2018, extraído del software WRPLOT View 
Fecha Tiempo Dir Viento Vel Viento Humedad Precipitación Temperatura 
Miércoles   Grados m/s % mm C° 
7/02/2018 6:00:00 a. m. 266 0,9 73 0 13,9 
7/02/2018 7:00:00 a. m. 227 1 75 0 13,8 
7/02/2018 8:00:00 a. m. 257 1 69 0 14,9 
7/02/2018 9:00:00 a. m. 248 0,9 64 0 16 
7/02/2018 10:00:00 a. m. 275 1 53 0 19,5 
7/02/2018 11:00:00 a. m. 314 1,6 50 0 20,3 
7/02/2018 12:00:00 p. m. 289 0,7 42 0 22,6 
 
Fecha Tiempo Dir Viento Vel Viento Humedad Precipitación Temperatura 
Sábado   Grados m/s % mm C° 
10/02/2018 1:00:00 p. m. 53 1,8 31 0 21,7 
10/02/2018 2:00:00 p. m. 95 1,6 33 0 21,2 
10/02/2018 3:00:00 p. m. 60 1,8 33 0 21,9 
10/02/2018 4:00:00 p. m. 146 0,4 42 0 19,9 
10/02/2018 5:00:00 p. m. 76 2,1 40 0 18,9 
10/02/2018 6:00:00 p. m. 60 1,9 45 0 17 
 
GRÁFICA CENTRO MÉDICO
HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS 
UNIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Velocidad: desde 0.50 – hasta 2.10 
m/s                                                                         
Vientos: Predominan los vientos del 
W y SSW
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En relación con los registros climáticos en el día de medición y durante el transcurso 
de las mediciones, la temperatura media estuvo en el rango de 13.8 °C a 22.6°C, la 
humedad relativa decreció de 75% a 42% y la velocidad del viento fluctúo entre 0.50 
m/s a 2.10 m/s.  
 
Fecha Tiempo Dir Viento Vel Viento Humedad Precipitación Temperatura 
 Jueves   Grados m/s % mm C° 
18/01/2018 6:00:00 a. m. 113 0,6 81 0 11,3 
18/01/2018 7:00:00 a. m. 130 0,7 78 0 11,6 
18/01/2018 8:00:00 a. m. 156 1,7 71 0 13,2 
18/01/2018 9:00:00 a. m. 194 0,3 62 0 16,2 
18/01/2018 10:00:00 a. m. 344 0,7 57 0 17,4 
18/01/2018 11:00:00 a. m. 266 0,8 58 0,1 16,9 
18/01/2018 12:00:00 p. m. 254 1,2 59 0 17,2 
18/01/2018 1:00:00 p. m. 297 1,5 48 0 19,8 
 
 
 
 
GRÁFICA CENTRO MÉDICO
CAPS CHAPINERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Velocidad: 0.50 – hasta 2.10 m/s y en 
algunos puntos un rango desde 2.10 – 
3.60 m/s                                                                          
Vientos: Predominan los vientos del 
W y ENE
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Fecha Tiempo Dir Viento Vel Viento Humedad Precipitación Temperatura 
Domingo   Grados m/s % mm C° 
11/02/2018 6:00:00 a. m. 256 0,6 75 0 8,1 
11/02/2018 7:00:00 a. m. 266 1,4 72 0 9 
11/02/2018 8:00:00 a. m. 274 1,2 52 0 15,3 
11/02/2018 9:00:00 a. m. 219 1 37 0 19,6 
11/02/2018 10:00:00 a. m. 84 1,9 32 0 20,6 
11/02/2018 11:00:00 a. m. 75 2,6 32 0 20,9 
 
De acuerdo a los registros climáticos en el día de medición y durante el transcurso 
de las mediciones, la temperatura media estuvo en el rango de 8.1 °C a 20.9°C, la 
humedad relativa decreció de 75% a 32% y la velocidad del viento fluctúo 0.50 – 
hasta 2.10 m/s y en algunos puntos un rango desde 2.10 – 3.60 m/s. 
 
 
 
 
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL 
UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Velocidad: desde 0.50 – hasta 2.10 
m/s                                                                         
Vientos: Predominan los vientos del 
W y NE
GRÁFICA CENTRO MÉDICO
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Fecha Tiempo Dir Viento Vel Viento Humedad Precipitación Temperatura 
Viernes   Grados m/s % mm C° 
2/02/2018 6:00:00 a. m. 206 0,1 80 0 10,1 
2/02/2018 7:00:00 a. m. 133 0,5 79 0 10,9 
2/02/2018 8:00:00 a. m. 152 0,7 61 0 15,9 
2/02/2018 9:00:00 a. m. 217 0,5 50 0 19,3 
2/02/2018 10:00:00 a. m. 207 0,3 47 0 20,8 
2/02/2018 11:00:00 a. m. 152 1,1 40 0 23,4 
 
Fecha Tiempo Dir Viento Vel Viento Humedad Precipitación Temperatura 
Sábado   Grados m/s % mm C° 
10/02/2018 4:00:00 p. m. 146 0,4 42 0 19,9 
10/02/2018 5:00:00 p. m. 76 2,1 40 0 18,9 
10/02/2018 6:00:00 p. m. 60 1,9 45 0 17 
10/02/2018 7:00:00 p. m. 74 1,2 45 0 15,5 
10/02/2018 8:00:00 p. m. 38 0,4 49 0 14 
10/02/2018 9:00:00 p. m. 15 0,2 53 0 13,3 
 
De acuerdo a los registros climáticos en el día de medición y durante el transcurso 
de las mediciones, la temperatura media estuvo en el rango de 10.1 °C a 23.4°C, la 
humedad relativa decreció de 80% a 40% y la velocidad del viento fluctúo entre 0.50 
m/s a 2.10 m/s.  
 
